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“….Allah mengangkat orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat….(QS. 58 : 11)”. 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan urusan yang lain (QS. 94 :  6-7)”. 
 
“ …..Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat, sesungguhnya 
Allah berserta orang-orang yang sabar (QS. 2 : 153) .’’     
 
Man jadda wa jada, man shabara zafira 
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PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPS MELALUI MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TGT (Teams Games 
Tournaments) SISWA KELAS IV MI M GADING 1 KLATEN UTARA 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Nur Endah Meydyastuti, A54B090055, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta,2012, 138 halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) Meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 
pembelajaran IPS materi peta dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournaments). 2) Meningkatkan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran IPS materi peta dengan menggunakan model kooperatif 
tipe TGT (Teams Games Tournaments). Subyek yang menerima tindakan adalah 
siswa kelas IV A MI M Gading 1 Klaten Utara yang berjumlah 24 siswa, subyek 
yang melaksanakan tindakan adalah guru kelas IV B dengan dibantu peneliti dan 
kepala sekolah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumen. 
Analisis data secara kualitatif deskriptif dan analisis interaktif yang terdiri dari 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 
TGT dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV MI M Gading 
1 pada pembelajaran IPS materi peta. Selama proses pembelajaran, motivasi 
belajar siswa selalu meningkat dari satu siklus ke siklus berikutnya. Motivasi 
belajar diukur dari 5 aspek yaitu partisipasi aktif, mengerjakan tugas, komitmen, 
berpendapat dan pengelolaan waktu. Hasil belajar siswa diukur dari aspek kognitif 
saja. Dari 24 siswa diperoleh prosentase keberhasilan hasil belajar sebesar 66,67% 
pada siklus I dan meningkat menjadi 87,50% pada siklus II.  Berdasarkan hasil 
penelitian ini, dapat disarankan bahwa guru hendaknya mencoba menerapkan 
pembelajaran kooperatif model TGT (Team Games Tournament) untuk 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 
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